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Michele Romano insegna Storia Contemporanea 
presso l'Università del Salento. Studioso dei processi 
di trasformazione che hanno investito il Mezzogiorno 
d'Italia tra XIX e XX secolo, ha pubblicato articoli, 
saggi e monografie su borghesie e nobiltà meridionali, 
sul rapporto fra gli elementi costitutivi della 
Repubblica e, in particolare, sulla conflittualità Stato/
Regione, sulla caratterizzazione produttiva e sulla 
geografia dell'industria nel Mezzogiorno d'Italia del 
secondo '900, sull'evoluzione del metodo storico in 
rapporto all'uso di tecnologie informatiche e di fonti 
non convenzionali nella ricerca.
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